



　　“三个代表”的重要思想是江泽民同志 2000 年 2 月考察




国先进生产力的发展要求 , 代表中国先进文化的前进方向 ,









国家 , 马克思主义认为是资产阶级专政的国家 , 他们自己的














情况下 , 人民选举人民代表 , 全国人民代表大会是最高国家
权力机关 ,可以代表全国人民的意志。全国人民代表大会先
后制定了四部宪法(1954 , 1975 , 1978 , 1982 包括 1988 , 1993 ,






中 ,每个环节是环环紧扣的关系 , 中间任何环节的问题 ,导致
无法产生如此结果。目前人民代表如何真正代表人民的意
志和利益 ,人民代表大会如何成为真正的权力机关 , 是这一
链条的薄弱环节。这牵涉到对我们通用的民主集中原则的
理解。笔者以为民主集中制是当前政党的组织原则 , 在国家




























表” ,监督是必不可少的。“三个代表”的监督主体是人民 , 只
能是人民。人民政府有没有真正实践“三个代表” , 做到名副















权利 、人身自由 、经济权利 、精神文化自由等四个方面。政治
权利 、比较重要的权利有选举权和被选举权(第三十条), 言
论 、出版 、集会 、结社 、游行 、示威的自由(第三十五条), 对于
任何国家机关和国家工作人员提出批评 、建议 、申诉 、控告或
者检举的权利 , 依照法律规定取得赔偿的权利(第四十一
条)。 1989年全国人大常委会通过《集会游行示威法》 。 1994
年全国人大常委会通过《国家赔偿法》 , 1989 年全国人大通过













表大会对行政 、司法 、检查机关的优越地位 , 国家各级行政 、










百零二条规定 ,省 、直辖市 、设区的市的人民代表大会代表受

















济改革先行 , 政治改革暂缓。在近代中国 ,救亡压倒启蒙;在
现代中国 ,发展压倒民主。 2004 年宪法修正案 , 增加了“三个
代表”的内容 , 同时强调“政治文明 、物质文明 、精神文明协调
发展。”
“政治文明”即民主政治 ,就是更好地体现和更大地接近





大清洗 、中国的文化大革命等社会主义悲剧 , 根本原因是民
主政治的缺乏。如何从革命党转变为执政党 , 真正做到《中
国共产党章程》规定的“党必须在宪法和法律的范围内活
动” , 严格遵守我国宪法第五条规定的“一切国家机关和武装
力量 、各政党和各社会团体 、各企业事业组织都必须遵守宪
法和法律” , 也就是中央最近提出的科学执政和依法执政的
问题 ,是我党面临的重大的政治和法律问题。
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